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戦後日本造船史と函館ドック・ゴライアスクレーン 山 田 大 隆
日本鉄鋼協会環境エネルギー
社会工学部会「鉄の技術と歴
史フォーラム」第15回公開研
究会
2011．2
数学物理低学力の背景と北海道地区の学力形成 山 田 大 隆 第８回数学教育研究会2011．3
食品の安産性に関する２次元信頼尺度
―適用妥当性と信頼度の変化の検証
澤 田 学
合 崎 英 男
佐 藤 和 夫
第121回北海道農業経済学会
例会
2011．3
旧東ドイツの露天掘技術と北海道の露天技術 山 田 大 隆 産業考古学会第35回年総会2011．5
戦後日本のアフリカ外交の形成，決定，実施，評価過
程に関与してきたアクター群とその関係構造と最近の
動向
森 川 純 日本アフリカ学会2011．5
滝川人造石油史と遺構の現状 山 田 大 隆
日本科学史学会第58回年総
会
2011．5
間欠的香り提示時のストループ課題におけるNIRS
反応
山 田 弘 司
金 木 則 明
小 池 貴 行
日本生理心理学会
2011．5
福島県出身の財界人：木川田一隆氏の研究
―原発推進国策化への関与と貢献，東電副社長，社長，
会長及び経済同友会代表幹事を務めた同氏に焦点をお
いて
森 川 純
日本平和学会北海道地区研究
会
2011．5
ハムスターの飼育環境とストレス関連行動 山 田 弘 司田 尾 勇 樹
応用動物行動学会
2011．6
極論か純粋か
―シェリーの食と愛における思考法 白 石 治 恵
シルフェ英語英米文学会年次
大会
2011．6
北炭技術史稿本と児玉「石炭の技術史摘録」に見る北
海道炭鉱技術 山 田 大 隆
日本産業技術史学会第27回
年総会
2011．6
青果物リユース輸送包装容器の優位性に関する研究 尾 碕 亨樋 元 淳 一
日本農業経済学会
2011．6
Retrieving soil moisture in the vegetated surface in Taisetsu Mountains in Japan based on GIS & RS method
 
B.Hoshino G.Kudo M.Kaneko K.Mori et al
 
Esri International User Con ference
2011．7
-
英国における子ども・若者支援行政の一元化の理論的
背景に関する整理 安 宅 仁 人
日本教育政策学会第18回大
会
2011．7
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流通システムの変化と卸売業の再編 杉 村 泰 彦 日本農業市場学会大会2011．7
初学者向けの GIS教育の試み 森 夏 節 PCカンファレンス2011．8
北海道における情報教育の基盤形成に向けた調査
2011
森 夏 節
曽 我 聡 起
藤 澤 法 義
皆 川 雅 章
et al
 
PCカンファレンス
2011．8
香りの好みと前頭部OxyHbの変化の関係
山 田 弘 司
金 木 則 明
小 池 貴 行
北海道心理学会第58回大会
兼北海道心理学会・東北心理
学会第11回合同大会
2011．8
災害廃棄物の処理にかかわる諸問題 押 谷 一千 葉 博 正
北海道都市地域学会
2011．8
原発と対峙する神学
―いのち，正義，平和の視点から 藤 井 創
日本キリスト教学会第59回
学術大会
2011．9
北海道におけるデンマーク農業導入事業
―1920年代の北海道製酪販売組合連合会設立 中 原 准 一
北ヨーロッパ学会第10回研
究大会
2011．10
東日本大震災によって発生した災害廃棄物の処理と
NIMBY症候群 押 谷 一
生活経済学会
2011．10
計算課題中の心理・生理的状態への香りの提示の効果
小 池 貴 行
山 田 弘 司
金 木 則 明
上 村 浩 信
日本味と匂い学会第45回大
会
2011．10
日本魔鏡の科学史とその教材化の視点 山 田 大 隆
日本理科教育学会北海道支部
総会
2011．10
米取引制度の変化と系統共販体制の再編
―ホクレンによる共販・共計を事例として 相 原 晴 伴
北海道農業研究会定例研究会
2011．10
札幌市営地下鉄における携帯電話オフエリアの検証
森 夏 節
仁 木 克 弥
山 崎 健 太
PCカンファレンス北海道
2011．11
大学生に求められる情報教育 森 夏 節吉 田 圭 介
PCカンファレンス北海道
2011．11
北海道人造石油滝川工場の歴史とその産業遺産の今日
的意義 山 田 大 隆
産業考古学会全国大会
2011．11
都道府県レベルにおける子ども関係行政の再編の実態
についての整理と考察 安 宅 仁 人
日本教育制度学会第19回大
会
2011．11
科学技術への市民参加に「討論型世論調査」の手法を
活かす可能性
―手法の設計を中心に
杉 山 滋 郎
蔵 田 伸 雄
斉 藤 健
佐 藤 和 夫
et al
科学技術社会論学会第10回
年次研究大会
2011．12
市民は BSEをめぐる諸問題についてどのように意見
を変容させたか
―討論型世論調査の結果を踏まえて
斉 藤 健
蔵 田 伸 雄
佐 藤 和 夫
杉 山 滋 郎
et al
科学技術社会論学会第10回
年次研究大会
2011．12
韓国Ｅマート小売業の経営戦略 加 藤 敏 文 日本商業学会北海道部会2011．12
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誌 上
環境配慮型製品の売れない理由 加 藤 敏 文 HEERO REPORT2011．3，112：1-2
学生力による地域活性化の試み：Ebetsushift Forum
―江別で地域の活性化を考える
川 崎 一 彦
松 本
HEERO REPORT
2011．5，117：1-4
新しい「地域経営論」の登場? 松 本 HEERO REPORT2011．9，121：1-3
協同組合の源流，そして日本の農協
―ドイツと日本の相違を見つめて 村 岡 範 男
JA教育文化
2011．7，130：12-13
韓国における FTA推進の政治・経済的意義と国内へ
の影響について 柳 京 熙
JA全中国際農業・食料レター
2011．10，163
ポスト3/11の日本において調査捕鯨の堅持を選ぶこ
とに政策的妥当性はあるのか
―周到に準備された結論と「鯨類捕獲調査に関する検
討委員会」の関係
森 川 純 JWCS通信2011．12，64：8-16
科学技術文化の視点から現代に生きるヒント１
―巨大技術展開時代は終わった。永遠の石炭エネル
ギー資源開発新技術
山 田 大 隆 開発こうほう2011．5，574：20-21
科学技術文化の視点から現代に生きるヒント２
―世界に誇る日本製鋼所室蘭製作所の鍛鋼技術と日本
刀・原子力発電
山 田 大 隆 開発こうほう2011．7，576：34-35
科学技術文化の視点から現代に生きるヒント３
―福島原発事故から製造大国日本の高度電気エネル
ギー社会は技術史として何を学ぶか
山 田 大 隆 開発こうほう2011．10，579：18-19
科学技術文化の視点から現代に生きるヒント４
―北海道の技術文化遺産をどのように保存し継承する
か
山 田 大 隆 開発こうほう2011．12，581：14-15
北東アジア地域における広域的再生産構造の形成と農
地所有構造の変貌
堀 口 健 治
市 川 治
ド ウ ラ ン
中 村 稔
et al
科学研究費補助金（基盤研究
Ｂ）研究成果報告書
2011．3，82-98
近年の学会活動から見た協同組合研究の流れ 村 岡 範 男 協う，くらしと協同の研究所2011．12，128：12-13
高専卒業生の起業の状況とその背景 安 宅 仁 人 技術と教育2011．4，448：2-5
函館産業遺産研究会2011年度総会参加挨拶 山 田 大 隆 北の技術文化2011．11，21：1-2
菅野祥孝氏と坂上義光氏の逝去を悼む 山 田 大 隆 北の技術文化2011．11，21：3-7
台湾産業考古学研修ツアー参加報告書 山 田 大 隆 北の技術文化2011．11，21：57-74
北海道酪農・畜産業への提言
―経営の組織化・効率化を進め〝3Ｋ"イメージを払拭
せよ
鈴 木 忠 敏 クォリティ2011．11，46(11)：184-185
北海道の自然を生かした都市近郊農業の取り組み 押 谷 一 計画行政2011．2，34(1)：29
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2011PCカンファレンス基調講演１．庄司興吉「世界
の市民社会化と電子情報教育の重要性」，同基調講演
２．妹尾賢一郎「教育イノベーション第３期にむけて」
の報告文
森 夏 節
コンピュータ＆エデュケー
ション
2011．12，31：44-50
トルク精密工業
―部品メーカーとして製造業を支える企業 本 田 康 夫
産研論集
2011．2，41：41-51
信仰告白と信仰宣言
―キルケゴールとマルセルを参考に 小 林 敬
宗教研究
2011．3，84(4)：1080-1081
食の安全・安心の基盤としての地域拠点型教育システ
ムのネットワーク形成 吉 野 宣 彦
食の安全・安心の基盤として
の地域拠点型教育研究システ
ムのネットワーク形成報告
書，酪農学園大学・北海道大
学・帯広畜産大学・地域拠点
型農学エクステンションセン
ター
2011．3，29-36
肉食嫌悪
―シェリーの食への姿勢 白 石 治 恵
シルフェ，シルフェ英語英米
文学会
2011．2，50：31-42
書評：地域マーケティング論
―地域経営の新地平 松 本
生活経済学研究
2011．9，34：70-72
青果物輸送における環境対応型包装資材の調査研究
（２年次目）報告書
尾 碕 亨
樋 元 淳 一
北海道地域農業研究所
2011．3，1-66
東日本大震災からの復興は自然からの共生の第一歩 押 谷 一 全大教時報2011．8，35(3)：14-23
食の安全・安心を目指す「北の３大学連携」（第４回）
地域の農業経営を簡易に分析する
―クミカンを利用した分析プログラムの開発と利用
吉 野 宣 彦 地域と農業2011．1，80：20-30
畜産における支援組織の新たな役割 荒 木 和 秋 畜産コンサルタント2011．3，47(3)：10
酪農メガファームの課題と展望 荒 木 和 秋 畜産コンサルタント2011．8，47(8)：16-19
福島原発事故を考える
―いのち，正義，平和の問題として 藤 井 創
日本キリスト教団北海道教区
通信
2011．12，4-7
「売れる米づくり」の位置付けあいまい 相 原 晴 伴 ニューカントリー2011．2，58(2)：22-24
戸別所得補償下の北海道米の販売対応 相 原 晴 伴 ニューカントリー2011．9，58(9)：42-43
形成・展開に必要な支援・推進システム 市 川 治 ニューカントリー2011．11，58(11)：27-29
流通システムの変化と卸売業の再編 杉 村 泰 彦 農業市場研究2011．12，20(3)：35-49
産地形成型農協における土地利用型農業の再構築
―北海道の事例
井 上 誠 司
正 木 卓
東 山 寛
農業・農協問題研究
2011．4，46：28-47
P.B.シェリーとタブー
―食と愛における極論への過程 白 石 治 恵
文学と評論
2011．11，3(8)：2-12
北海道農業の現状と TPP問題 中 原 准 一 北海道経済2011．4，530：32-36
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英国における一元的な子ども・若者支援行政の再編に
かんする整理
―core-executive論，multi-agency論にみる政策の調
整と一元化の位置づけ
安 宅 仁 人
北海道大学大学院教育学研究
院紀要
2011．12，114：1-19
書評：清水池義治著「生乳流通と乳業
―原料乳市場構造の変化メカニズム」 相 原 晴 伴
北海道農業
2011．3，38：101-103
北海道における農畜産物輸出への取り組み 相 原 晴 伴
北海道農産物の新販路（輸出）
拡大と流通戦略の再構築（北
海道地域農業研究所報告書）
2011．3，9-37
産業遺産保存について法的措置の必要性 山 田 大 隆
北海道の文化，北海道文化財
保護協会誌
2011．3，83：51-52
環境マーケティングの有効性を阻む諸問題２ 加 藤 敏 文
マーケティング・フロンティ
ア・ジャーナル
2011．12，2：19-29
消費者ニーズを満たした安全な食品の開発
―食品開発者としての一考察 本 多 芳 彦
酪農学園大学紀要
2011．4，35(2)：1-19
シェリーと食
―「シェリー＝熱心な菜食主義者」への疑問 白 石 治 恵
酪農学園大学紀要
2011．4，35(2)：21-27
中国・内蒙古における企業的酪農経営の展開
市 川 治
中 村 稔
片 桐 朱 璃
發 地 喜久治
et al
酪農学園大学紀要
2011．4，35(2)：29-41
酪農共同バイオガスシステム存続のための経営経済的
評価
―鹿追共同利用型バイオガスシステムを対象に
中 村 稔
市 川 治
ド ウ ラ ン
大 場 裕 子
et al
酪農学園大学紀要
2011．4，35(2)：43-49
イチゴ流通におけるリユース輸送容器の優位性及び輸
送用ラックの損傷低減効果に関する研究
尾 碕 亨
樋 元 淳 一
酪農学園大学紀要
2011．4，35(2)：63-85
北海道におけるフィールドを用いた環境教育の実践と
考察
安 藤 達 哉
吉 田 磨
清 水 日香里
安 宅 仁 人
酪農学園大学紀要
2011．10，36(1)：1-10
産業廃棄物であるおが屑の有効利用によるボルゴダ湖
周辺の自然環境保全⑵
押 谷 一
石 川 直 人
伊 藤 俊 介
酪農学園大学紀要
2011．10，36(1)：11-17
ブロッコリー物流における輸送包装容器の転換に関す
る研究
―輸送試験による比較分析
尾 碕 亨
樋 元 淳 一
酪農学園大学紀要
2011．10，36(1)：19-42
信仰と超越
―ガブリエル・マルセルの誠実論の根底にあるもの 小 林 敬
酪農学園大学紀要
2011．10，36(1)：43-55
デンマークに懸けた夢と幻（その１） 中 原 准 一 酪農ジャーナル2011．1，64(1)：84-85
デンマークに懸けた夢と幻（その２） 中 原 准 一 酪農ジャーナル2011．2，64(2)：66-67
デンマークに懸けた夢と幻（その３） 中 原 准 一 酪農ジャーナル2011．3，64(3)：68-69
デンマークに懸けた夢と幻（その４） 中 原 准 一 酪農ジャーナル2011．4，64(4)：68-69
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デンマーク農業・最新事情（その１） 中 原 准 一 酪農ジャーナル2011．5，64(5)：68-69
デンマーク農業・最新事情（その２） 中 原 准 一 酪農ジャーナル2011．6，64(6)：72-73
農業経営者養成
―周到な農業学校の教育プログラム（その１） 中 原 准 一
酪農ジャーナル
2011．7，64(7)：66-67
農業経営者養成
―周到な農業学校の教育プログラム（その２） 中 原 准 一
酪農ジャーナル
2011．8，64(8)：68-69
農業者の有力なパートナー
―農業普及センター（その１） 中 原 准 一
酪農ジャーナル
2011．9，64(9)：70-71
農業者の有力なパートナー
―農業普及センター（その２） 中 原 准 一
酪農ジャーナル
2011．10，64(10)：74-75
農協系乳業アーラフーズの挑戦 中 原 准 一 酪農ジャーナル2011．11，64(11)：70-71
日本とデンマークの架け橋 中 原 准 一 酪農ジャーナル2011．12，64(12)：68-69
留萌管内牛乳乳製品消費利用拡大ニーズ調査報告書 鈴 木 忠 敏
北海道留萌振興局北海道地域
農業研究所
2011．3，2-8
「若者の教育とキャリア形成に関する調査」の３年目調
査までの概要
―追跡調査の回答者残存率に着目して
安 宅 仁 人
「若者の教育とキャリア形成
に関する調査」2009年第３回
調査結果報告書，若者の教育
とキャリア形成に関する研究
会
2011．3，8-17
40 学 術 研 究 発 表 集 録
著 書
Philippa Brakes and Mark Peter Simmonds ed.
「WHALES AND DOLPHINS-cognition, culture,
conservation and human perception-」
Whaling and Whale Watching In Japan:A Conver sation.
J.Morikawa  EARTHSCAN,London2011．5，89-99-
Effect of odorant presentation on changes in cognitive interference and brain activity during counting stroop task
 
T.Koike N.Kaneki H.Yamada H.Kamimura
 
2011 International Confer ence on Biometrics and Kansei Engineering (ICBA KE),IEEE Conference Pub lications
2011．9，124-128
-
-
-
一酪農学徒として考えてきたこと 中 原 准 一
一酪農学徒として考えてきた
こと／中原准一教授退職記念
論文集，酪農学園大学環境シ
ステム学部生命環境学科・酪
農学園大学エクステンション
センター
2011．3，2-22
市町村合併下の公共牧場の再編問題 荒 木 和 秋
一酪農学徒として考えてきた
こと／中原准一教授退職記念
論文集，酪農学園大学環境シ
ステム学部生命環境学科・酪
農学園大学エクステンション
センター
2011．3，35-48
バイオマス・エタノールの利活用に関する経済的評価
市 川 治
安 宅 一 夫
杉 村 泰 彦
小 糸 健太郎
中 村 稔
一酪農学徒として考えてきた
こと／中原准一教授退職記念
論文集，酪農学園大学環境シ
ステム学部生命環境学科・酪
農学園大学エクステンション
センター
2011．3，49-65
欲望と消費欲望の関係性 加 藤 敏 文
一酪農学徒として考えてきた
こと／中原准一教授退職記念
論文集，酪農学園大学環境シ
ステム学部生命環境学科・酪
農学園大学エクステンション
センター
2011．3，83-92
バイオセイフティに関する国際的な責任制度の現状と
課題
―カルタヘナ議定書「責任と救済に関する名古屋―
クアラルンプール補足議定書」の評価を中心として
遠 井 朗 子
一酪農学徒として考えてきた
こと／中原准一教授退職記念
論文集，酪農学園大学環境シ
ステム学部生命環境学科・酪
農学園大学エクステンション
センター
2011．3，93-112
ボルボ社に見る国際的な環境教育プロジェクトへの取
り組み 能 田 淳
一酪農学徒として考えてきた
こと／中原准一教授退職記念
論文集，酪農学園大学環境シ
ステム学部生命環境学科・酪
農学園大学エクステンション
センター
2011．3，121-124
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総合的な土地利用対策の必要性 發 地 喜久治
一酪農学徒として考えてきた
こと／中原准一教授退職記念
論文集，酪農学園大学環境シ
ステム学部生命環境学科・酪
農学園大学エクステンション
センター
2011．3，125-130
翻訳：融合する国際的動向，School-to-Workプログ
ラムがマイノリティの若者に与えた影響，School-to-
Work運動前後のキャリアアカデミーと高校改革
横 井 敏 郎
明田川 知 美
安 宅 仁 人
岡 部 敦
et al
ウィリアム・J・スタル，ニコ
ラス・Ｍ・サンダース編，学
校と職場をつなぐキャリア教
育改革，学事出版
2011．7，169-186，211-232，
297-327
日本の食料事情と食の安全・安心 尾 碕 亨
楽しい食育サポートチーム
著，学校における食育実践ガ
イド，同友館
2011．7，102-107
韓国の FTA戦略と日本農業への示唆
柳 京 熙
吉 田 成 雄
姜 ? 求
黄 永 模
et al
柳 京熙・吉田成雄編著，筑
波書房
2011．5
美瑛ペンショングループ
相 原 晴 伴
長 尾 正 克
金 子 剛
中 山 忠 彦
et al
長尾正克編著，グリーン・ツー
リズム，筑波書房
2011．3，83-100
食料安全保障 相 原 晴 伴
中村 都編著，国際関係論へ
のファーストステップ，法律
文化社
2011．8，84-91
新自由主義経済下の韓国農協
―「地域総合センター」としての発展方向
柳 京 熙
李 仁 雨
黄 永 模
吉 田 成 雄
筑波書房
2011．10
部会長の回顧
―北海道部会 松 本
生活経済学会25年史編纂委
員会編集，生活経済学会史，
生活経済学会
2011．6，246-247
北見市のハッカ取卸油生産機械群，住友赤平立坑櫓と
関連資料，積丹半島泊村の田中袋間遺構，更別村神野
澱粉工場
山 田 大 隆
大橋公雄・玉川寛治編，日本
の近代を開いた産業遺産，産
業考古学会
2011．5，16-23
農業構造の変動と地域農業支援システムの存立条件 井 上 誠 司
北海道地域農業研究所編，北
海道地域農業研究所
2011．12
ゆらゆらとした農業政策について 工 藤 英 一
酪農学園大学農業経済学科
編，農業政策と地域農業／工
藤英一教授退任記念論文集，
酪農学園大学エクステンショ
ンセンター
2011．3，1-46
限界地における農地管理主体
―農場制型 TMRセンターの新たな役割 荒 木 和 秋
酪農学園大学農業経済学科
編，農業政策と地域農業／工
藤英一教授退任記念論文集，
酪農学園大学エクステンショ
ンセンター
2011．3，47-63
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農畜産経営における担い手としての出資型農業生産法
人の増加要因分析
市 川 治
吉 岡 徹
井 上 誠 司
酪農学園大学農業経済学科
編，農業政策と地域農業／工
藤英一教授退任記念論文集，
酪農学園大学エクステンショ
ンセンター
2011．3，65-100
酪農における経営収支と繁殖成績の改善条件 吉 野 宣 彦
酪農学園大学農業経済学科
編，農業政策と地域農業／工
藤英一教授退任記念論文集，
酪農学園大学エクステンショ
ンセンター
2011．3，101-132
農業生産法人における組織づくりに関する一考察 吉 岡 徹
酪農学園大学農業経済学科
編，農業政策と地域農業／工
藤英一教授退任記念論文集，
酪農学園大学エクステンショ
ンセンター
2011．3，133-139
農協合併による米生産部会統合の意義と課題
―北海道・ふらの農協を事例として 相 原 晴 伴
酪農学園大学農業経済学科
編，農業政策と地域農業／工
藤英一教授退任記念論文集，
酪農学園大学エクステンショ
ンセンター
2011．3，141-151
北海道における地方卸売市場の現況 杉 村 泰 彦小 糸 健太郎
酪農学園大学農業経済学科
編，農業政策と地域農業／工
藤英一教授退任記念論文集，
酪農学園大学エクステンショ
ンセンター
2011．3，153-167
北海道戦後開拓者の軌跡
―猿払村の戦後入植者 發 地 喜久治
酪農学園大学農業経済学科
編，農業政策と地域農業／工
藤英一教授退任記念論文集，
酪農学園大学エクステンショ
ンセンター
2011．3，169-196
随想 エルベ河畔にて想うドイツの農業 村 岡 範 男
酪農学園大学農業経済学科
編，農業政策と地域農業／工
藤英一教授退任記念論文集，
酪農学園大学エクステンショ
ンセンター
2011．3，197-200
酪農における生産システムの転換 荒 木 和 秋
梶井 功編著，「農」を論ず，
農林統計協会
2011．8，145-176
ひと目でわかる最新情報モラル／第２版
―ネット社会を賢く生きる実践スタディ
大 橋 真 也
森 夏 節
立 田 ル ミ
小 形 直 美
et al
日経 BP社
2011．12
ふゆみずたんぼと生き物 吉 野 宣 彦
酪農学園大学・北海道大学・
帯広畜産大学地域拠点型農学
エクステンションセンター
2011．3，1
小学生の起業体験プログラム「ジュニエコ」
―会津若松商工会議所青年部の取り組み，新規学卒の
能力向上のために―学生の就職活動を巡って
松 本
松本 ・荒又重雄編，北海
道再生のシナリオ?，北海道
雇用経済研究機構
2011．3，76-81，112-116
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北海道における農場制酪農の胎動 荒 木 和 秋
仁平恒夫編著，北海道と沖縄
の共生農業システム，農林統
計協会
2011．11，89-123
北海道の文化財，その現状と課題（登録有形文化財） 山 田 大 隆
北海道文化財保護のあゆみ，
北海道文化財保護協会
2011．10，99-105
北海道の文化財，その現状と課題（重要文化的景観） 山 田 大 隆
北海道文化財保護のあゆみ，
北海道文化財保護協会
2011．10，106-113
牛乳の多様化，高品質化と消費動向 鈴 木 忠 敏
農山漁村文化協会編，酪農大
事典，農山漁村文化協会
2011．3，937-943
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